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ABSTRACT
Wacana pemekaran Kabupaten Selaut Besar di wilayah Kabupaten Simeulue muncul sejak tahun 2012. Pemekaran Kabupaten baru
merupakan dinamika politik dan muncul berdasarkan aspirasi masyarakat dan dipelopori oleh para tokoh masyarakat kabupaten
Simeulue bagian tengah dan barat. Kecamatan-kecamatan yang akan tergabung kedalam Kabupaten Selaut Besarmeliputi
Kecamatan Simeulue Tengah, Simeulue Cut, Salang, Alafan, dan Simeulue Barat.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Persepsi tokoh masyarakat terhadap rencana pemekaran
Kabupaten Selaut Besar, Faktor-faktor yang mempengaruhi rencana pemekaran Kabupaten Selaut Besar serta hambatan yang
dihadapi dan solusidalam proses pemekaran Kabupaten Selaut Besar.
Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan
dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahanbacaan lainnya yang berkaitan dengan
penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai para informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tokoh masyarakat terhadap rencana pemekaran Kabupaten Selaut Besar yakni
mendukung pemekaran tersebut karena pemekaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan
infrastruktur dan membuka lapangan pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rencana pemekaran Kabupaten Selaut Besar,
yakni letak geografis dan rentang kendali, minim dan tidak meratanya pembangunan infrastruktur, akses transportasi yang kurang
memadai, tidak meratanya kondisi ekonomi masyarakat, tidak adanya lapangan pekerjaan, dan faktor budaya dan bahasa. Hambatan
yang dihadapi dan solusi dalam proses pemekaran Kabupaten Selaut Besar.
Disarankan kepada Panitia Pemekaran Kabupaten Selaut Besar yang sudah terbentuk harus bekerja melakukan sosialisasi dan tokoh
masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat harus tetap sejalan dan pemerintah terkait dapat memfasilitasi dan mengawal proses
demi proses pemekaran KabupatenSelaut Besar.
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